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宇う 宙ち ゅ う を 満 た す ダ ー ク マ タ ー を 探さ が す	 鈴 木 　 洋 一 郎
岐ぎ 阜ふ 県 飛ひ 騨だ 市 神か み 岡お か 町 の 地 下  1, 0 0 0  メ ー ト ル の 実 験 室 で お こ な っ て い る ダ ー ク マ タ ー 探た ん 索さ く 実 験 （ X M A S S ） の 中
心 部 が 写 真 中 央 に 見 え ま す 。 完 成 し た と き に 撮さ つ 影え い し た も の で す 。 使 用 さ れ て い る 直 径  5 c m  の 光 セ ン サ ー  6 4 2  本
の 後 ろ の 部 分 が 、 丸 い 薄う す い 出で っっ 張ぱ り の よ う に 見 え て い ま す 。 白 い 糸 の よ う な も の は 、 信 号 を 伝 送 す る ケ ー ブ ル で す 。
こ の 写 真 で は 見 え ま せ ん が 、 球 体 の 内 側 に 向 い て い る 光 の セ ン サ ー 前 面 が 、 球 体 の 内 面 積 の ほ ぼ  6 2 ％ を 占し め て
い ま す 。 球 体 の 中 に は 約  8 5 0 k g  の 液え き 体た い キ セ ノ ン が 貯 め ら れ ま す 。 ダ ー ク マ タ ー と の 稀ま れ な 反は ん 応の う に よ り キ セ ノ ン 原
子 が 蹴け り 出 さ れ 、 そ の キ セ ノ ン が 得 た エ ネ ル ギ ー が 最 終 的 に 光 と な っ て 放 た れ 、 光 セ ン サ ー に よ り 検け ん 出し ゅ つ さ れ ま す 。
塵ち り 等 に 含ふ く ま れ て い る 放ほ う 射し ゃ 線せ ん 不ふ 純じ ゅ ん 物ぶ つ が 出 す 放ほ う 射し ゃ 線せ ん が 、 同 じ よ う な 光 を だ す の で 、 ダ ー ク マ タ ー を 観か ん 測そ く す る と き の
ノ イ ズ 源げ ん と な り ま す 。 し た が っ て 、 こ の よ う な 防ぼ う 護ご 服 、 キ ャ ッ プ 、 マ ス ク 、 手て 袋ぶ く ろ の 重 装そ う 備び で 作 業 に あ た り 、 髪か み の
毛け や 、 服 の ほ こ り 等 が 測そ く 定て い 器 に つ か な い よ う に し ま す 。 防ぼ う 護ご 服 は 人 を 守 る の で は な く 、 人 や 服 か ら 不ふ 純じ ゅ ん 物ぶ つ が 飛
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ラウンドレベルの 100 億分の 1 程
てい
度
ど
にする必要があ
ります。如
い
何
か
に大変な実験であることがお分かりい
ただけたでしょうか。
■ダークマターは見つかるか
XMASS は、最初に実験を開始したときに、
予期せぬバックグラウンド源
げん
が見つかり、その
影
え い
響
きょう
を低
てい
減
げん
するために測
そく
定
てい
器の改
か い
修
しゅう
作業をし
て、昨年末からデータを再
さ い
開
か い
収
しゅう
集
しゅう
しています。
そして、世界中で、いくつもの実験がダークマター
をとらえようとしています。しかし、現
げん
在
ざい
まで、ど
の実験グループも、万人が納
なっ
得
とく
するようなダークマ
ターの直
ちょく
接
せつ
証
しょう
拠
こ
を捉
とら
えていません。苦しい道のりで
すが、近いうちに、どこかで、ダークマター発見の
ニュースを耳にすることができるかもしれません。
